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2.	Heru Agus Triyanto, S.E.,M.M.				2.
3.	Totok Suprawoto, Ir., M.M.			3.























Tugas akhir ini saya persembahkan kepada:
	Bapak dan Ibuku tersayang
	Alm. Simbahku di surga
	Wied’s, Mr. Sing, Dega, Almas di Madiun tempat penghilang stresku 
	kYokYo yang jadi semangat baruku!!




“Kegagalan memang harus ada sebagai pelajaran yang memberikan kesiapan menuju masa depan”  


















Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Pengolahan Data Pasien Rawat Jalan di Puskesmas Banjarejo Madiun Berbasis Multiuser”. 
Penyusunan skripsi ini dilakukan untuk melengkapi salah satu syarat kurikulum di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh arahan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya :
1.	Allah SWT yang telah memberikan jalan hidup terbaik untukku.
2.	Bapak Prof. Dr. Ir. Prayoto, M.Sc., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.  
3.	Bapak Ir. M Guntara, M.T selaku Pembantu Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
4.	Ibu L. N. Harnaningrum, S. Si., M. T., selaku Ketua Jurusan Sistem Informasi Strata 1 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
5.	Ibu Sri Redjeki, S. Si., M. Kom., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
6.	Bapak Heru Agus Triyanto, S. E., M. M., selaku dosen pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi.
7.	Seluruh staf dan karyawan AKAKOM yang telah membantu selama penyelesaian penyusunan skripsi ini
8.	Bapak, Ibuku, dan Alm. mbahku tercinta yang selalu memberikan motivasi dalam segala hal. 
9.	KOKO, orang yang tiba-tiba datang disaat yang tepat, dan kuharap menjadi orang yang tepat.
10.	Mbak wied dan Mas Singgih yang selalu mengingatkan aku untuk menjadi wanita dewasa. Dega dan Almas yang selalu membuatku emosi. 
11.	Sepupu-sepupuku : My boo ‘ika-iko’, nia, pendi, dwi, ina yang selalu setia dengerin ceritaku.
12.	Anjas yang mengajariku tentang kepercayaan dan pengorbanan harus diberikan hanya kepada orang yang tepat. 
13.	Teman-temanku : Wahyu, Robert, Coco, Pangky, Felix, Monic, Dony, Ziyan, Monic dan lain-lain yang tidak bisa disebut satu persatu. Thank’s being my friends. 
14.	Kepala Puskesmas Banjarejo, dr. Indah, yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan survey.








Perkembangan teknologi yang merambah ke berbagai bidang, menjadi tuntutan agar menghasilkan segala sesuatu ,seperti halnya informasi, dengan cepat, tepat, dan akurat serta hemat baik dari segi waktu, biaya dan tenaga. Mengingat hal tersebut penulis terdorong membuat suatu sistem informasi mengenai pengolahan data pasien rawat jalan di Puskesmas Banjarejo yang berbasis multiuser.
Sistem informasi berbasis multiuser memungkinkan untuk mengakses data dalam waktu yang bersamaan sehingga akan meningkatkan kinerja petugas dalam pelayanan terhadap pasien.Sistem ini di dukung oleh sistem perangkat keras (hardware) dan sistem perangkat lunak (software). Bahasa pemrograman yang digunakan untuk merancang sistem ini yaitu PHP dengan format database MySQL. Dalam menyusun suatu program khususnya program yang berorientasi pada basis data, langkah pertama yang harus diambil adalah perancangan struktur berkas data yang berfungsi untuk menampung data tertentu yang akan digunakan sendiri maupun bersama-sama untuk memberikan masukkan dan menghasilkan informasi yang diharapkan.
Sistem Informasi Kesehatan yang mantap dapat menunjang pelaksanaan managemen dan upaya kesehatan, terutama di tingkat Puskesmas, sehingga kemampuan pengelolaan data dan pemanfaatan data serta informasi menjadi lebih efektif dan efisien. Hal ini ditujukan supaya dalam pengambilan keputusan yang diperlukan di tingkat tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.
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